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1 L’A. présente un bon nombre de variantes des drachmes de Shâpûr Ier, restées inconnues
à  R. Göbl.  Tandis  que  l’effigie  des  monnaies  en  question  est  du  même type,  elles  se
distinguent  par  les  détails  de  l’avers  et  du  revers :  signes  différents et  positions
différentes des symboles, formes différentes du globe. En quatre dessins l’A. représente
les symboles, les formes du globe et les différentes positions des symboles sur l’avers et
sur le revers. Le catalogue des drachmes comprend 53 pièces qui sont décrites en détail. 
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